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SOBRE O NASCIMENTO DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO DE 1980 




A DINÂMICA DOS DIREITOS POLÍTICOS NO BRASIL: Das instruções de D. 
João VI à Lei Saraiva 






DA MUNDIALIZAÇÃO AO MODELO DE ASSOCIAÇÃO DE ESTADOS: 
NOVOS HORIZONTES PARA REALIZAÇÕES POLÍTICO-JURÍDICAS DOS 
DIREITOS HUMANOS 







O FUTURO DA DEMOCRACIA – PREMISSAS NÃO CUMPRIDAS 















POSSIBILIDADES E PERSPECTIVAS DE CONCESSÃO DE DIREITOS 







ESTATUTO DA IGUALDADE: NACIONAIS, CIDADÃOS OU 
ESTRANGEIROS  






OS PODERES INVESTIGATÓRIOS DE AUTORIDADE PRÓPRIA DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO: Uma análise sobre os 
direitos fundamentais dos investigados 







A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: IMPASSES DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS UNIVERSAIS NO BRASIL 






A EDUCAÇÃO POLÍTICA COMO INSTRUMENTO DEMOCRÁTICO DO 
POVO 






ACESSO À JUSTIÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 





O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E A IGUALDADE DE GÊNEROS ENTRE 
HOMENS E MULHERES NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO MEIO AMBIENTE 
E A EFETIVAÇÃO DO DIREITO A UM MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
ATRAVÉS DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 










ACESSO À JUSTIÇA: FORMAS DE ACESSO, MEIOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS DA COMARCA DE JOINVILLE 






NOÇÕES HISTÓRICAS DO INSTITUTO DA SUCESSÃO E SUAS NUANCES 
NO DIREITO CIVIL BRASILEIRO: Semelhanças e divergências entre os antigos 
institutos das sucessões e o instituto brasileiro atual 








A INFLUÊNCIA DA CONDIÇÃO JURÍDICA DO ESCRAVO NO DIREITO 
ROMANO NO MOVIMENTO ABOLICIONISTA NO BRASIL DO SÉCULO 
XIX.  
Alexandre Andrioni da Cunha........................................................................ 
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